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■ 図７　献立作成に掛かる時間　ｎ＝97 ■ 図８　献立作成で困ったこと　ｎ＝97





























■ 図15　実習中の疲労度　ｎ＝97 ■ 図16　実習中の睡眠　ｎ＝97
■ 図18　実習の自己評価■ 図17　睡眠時間　ｎ＝97

































80%を占めており，人気は ｢クックパッド｣ である。書籍では ｢オレンジページ｣ や ｢今日の料
理｣ などであった。そして，実習先での勉強不足の項目においても献立作成能力不足を上げる学
生が大変多いことが分かった。この事より今後の給食経営管理臨地実習として管理栄養士の実力
は，献立作成能力によって評価されると考えられるため，献立作成能力向上は重要な課題であり
十分な検討が必要と考える。
（4）実習中の自身の体調について
　体調への質問は，疲労度と実習中の睡眠時間を尋ねた。結果は ｢疲労している｣ と答えた学生
が72％を占めたが，反面睡眠時間は「充分」と答えた学生も67%と多かったことから，実習先で
の緊張感やストレスによる疲れと言える。
（5）その他実習に関することについて
　本研究のアンケートより実習中に学びたかった事や，これから給食経営管理臨地実習に行く後
輩たちへのメッセージについては，自由記述に集めたが､ 大量調理の作業内容や，給食への衛生
管理の勉強と答える者が多く示された。
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